












































































個 『人 研 究
的に旧法時代の恩恵的な傾向がみうけられる要件につ
いてであったが，一般的には，現行制度における補償
の要件は，憲法の原理的要請である基本的人権の保障
の一環として，刑事補償もまた国民の当然要求しうべ
き権利であることの理解にたって定められていること
を認めることができる。
（69）
